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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum wr.wb.  
   Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayah, 
karunia serta innayah-Nya sehingga kegiatan dan laporan Kuliah Kerja Nyata Alternatif 
(KKN Alternatif) di Musholla Nurul Huda RT 01 Bopongan dusun Pandeyan desa 
Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Provinsi Yogyakarta dapat 
diselesaikan dengan lancar. Kuliah Kerja Nyata ini mulai dilaksanakan pada 17 April-19 
Juni 2017. Kami menyadari bahwa lancarnya pelaksanaan KKN Alternatif ini berkat 
bimbingan, dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam 
kesempatan ini penyusun menyampaikan rasa terimakasih kepada: 
1. Bapak Drs. H Suharsono selaku Bupati Kabupaten Bantul yang telah memberikan 
izin untuk melaksanakan kegiatan KKN di dusun Pandeyan  Bangunharjo Sewon 
Bantul. 
2. Bapak Drs. H. Sahari, M.Pd. selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bantul yang 
telah memerikan izin untuk melaksanakan kegiatan KKN di dusun Pandeyan 
Bangunharjo Sewon Bantul Provinsi DIY. 
3. Bapak Dr. H Kasiyarno, M.Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan  yang 
telah memberikan kepercayaan kepada kami dalam melaksanakan  amanah dan 
tanggungjawab tugas KKN ini. 
4. Bapak Drs. Danang Erwanto, Msi. selaku Camat Kecamatan Sewon yang  telah 
memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan KKN di dusun Pandeyan 
Bangunharjo Sewon Bantul Provinsi DIY. 
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5. Bapak Drs. H. Jabrohim, M. M selaku kepala LPM dan Dr. Rina Ratih Sri 
Sudaryani selaku Kepala Pusat KKN Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang 
telah membantu kami dalam menjalankan tugas KKN. 
6. Bapak Drs. H. Aris Sukamto, S.H. selaku Pimpinan Cabang Muhammadiyah 
Sewon Utara dan Bapak Ahyan Khaerani, S.Pd.I. selaku Pimpinan Ranting 
Muhammadiyah Bangunharjo II yang telah memberikan izin untuk melaksanakan 
kegiatan  KKN di dusun Pandeyan Bangunharjo Sewon Bantul. 
7. Bapak Yuni Ardi Wibowo, S.Sos selaku Kepala Desa Bangunharjo yang telah 
memberikan izin kepada kami untuk dapat menyelesaikan program KKN  selama 
dua bulan di Masjid An-Nur Pandeyan Bangunharjo Sewon Bantul. 
8. Bapak Sugiharjo selaku Kepala Dusun Pandeyan Bangunharjo Sewon Bantul, 
Bapak Heri Nuryanto dan Bapak Sabilal selaku Ketua RT 04 dan 05 dusun 
Pandeyan dan Bapak Mugiharjo sebagai Takmir Masjid An-Nur Pandeyan  yang 
telah memberikan izin kepada kami untuk dapat menyelesaikan progam  KKN 
selama dua bulan di Pandeyan, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten 
Bantul, Provinsi DIY. 
9. Bapak Nurul Satria Abdi, M.H. selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang 
senantiasa memberi dorongan semangat, bimbingan, pengarahan, dan sarannya 
kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan KKN Alternatif ini dengan baik. 
10. Keluarga besar warga dusun Pandeyan yang telah memberikan bantuan serta 
dukungannya kepada kami dalam melaksanakan kegiatan KKN ini. 
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11. Teman-teman KKN Alternatif UAD atas bantuan dan kerjasamanya, khususnya 
teman-teman divisi II.C.3. 
12. Semua pihak yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu yang telah membantu 
hingga terselesaikannya program KKN ini. 
Kami selaku mahasiswa KKN Alternatif UAD meminta maaf kepada semua pihak 
yang ada dalam kerjasama mahasiswa KKN UAD dengan semuanya. Harapan penyusun, 
dengan adanya KKN Alternatif UAD ini, hubungan silaturahmi Universitas Ahmad 
Dahlan (UAD) dengan seluruh warga dusun Pandeyan dapat terjalin lebih erat serta 
adanya kerjasama yang saling menguntungkan untuk pihak Universitas ahmad Dahlan 
(UAD) dengan warga dusun Pandeyan. Akhirnya penyusun menyadari bahwa 
pelaksanaan kegiatan KKN Alternatif dan laporan ini masih  jauh dari kesempurnaan. 
Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi 
kesempurnaan penyusunan laporan ini. Besar harapan kami, laporan ini dapat bermanfaat 
bagi siapa saja yang memerlukannya. Serta program KKN yang berguna bagi mahasiswa 
sebagai masa depan, sebagai pemimpin maupun sebagai anggota masyarakat. 
Wassalamu’alaikum wr.wb.  
Yogyakarta, 7 Juli 2017 
Ketua Unit II.C.3 
 
 
 
Ahmad Syafii 
NIM. 12022032 
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